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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris 
faktor-faktor yang mempengaruhi intensi auditor untuk melakukan 
whistleblowing. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada 
Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah. Penarikan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan metode convenience sampling. Jumlah sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 52 auditor. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis 
regresi berganda dengan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
identitas profesional, intensitas moral, dan sosialisasi antisipatif berpengaruh 
positif signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing, sedangkan locus of 
commitment tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan 
whistleblowing. 
 
Kata kunci : identitas profesional, locus of commitment, intensitas moral, 
sosialisasi antisipatif, intensi melakukan whistleblowing. 
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 ABSTRACT  
This study aims to examine and analyze empirically the factors that 
influence the intention of the auditor to perform whistleblowing. The population in 
this study is the auditors who work in public accounting firm in Central Java. 
Sampling in this study conducted by convenience sampling method. The number of 
samples in this study were 52 auditors. This study was analyzed using multiple 
regression analysis using SPSS 20. The results indicate that the professional 
identity, moral intensity, and anticipatory socialization has a significant positive 
effect on whistleblowing intention, while the locus of commitment have no 
significant effect on the whistleblowing intention. 
 
Keywords: professional identity, locus of commitment, moral intensity, 
anticipatory socialization, whistleblowing intention. 
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